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This essay mainly around the central Soviet teenagers mobilize the body to 
explore the mechanism of social mobilization and social significance of the Chinese 
Communist Party of the Soviet Revolution. Through investigation of the Young 
Pioneers, personnel boy group organization structure, organization system 
construction inherent complexity and importance of the Soviet revolution in 
mobilizing youth groups evolving, reflect each other, such as political embedded 
between the Young Pioneers, the Soviet revolution with the Children's Corps 
organization in the end how the resistance, "patterned" or "paradigm" of political 
science in the end is how the concept is embedded into concrete revolutionary 
practice basic issues related to moderate. In addition to the introduction and 
conclusion, the article is divided into two parts: 
The first part mainly on the organization as well as the relevance of the Young 
Pioneers and the Soviet revolution between the Young Pioneers. Article, the 
establishment and development organization of the Young Pioneers, are closely 
related to the Soviet revolution, the beginning and the Prosperity of the Young 
Pioneers organization originated from the Soviet revolution tremendous impetus. 
Meanwhile, the Chinese Communist Youth League and the Young Pioneers of 
mobilizing way to diversify from a single, so the Young Pioneers organization 
through various tasks and complete these tasks better to influence the Soviet 
revolution. 
The second part examines the Children's Corps organization as well as the 
relevance of the issue of children between the Mission and the Soviet revolution. 
Article, organizational building and development of the child group, the Soviet 
revolutionary situation are rising and low inseparable. Meanwhile, the Soviet 
revolution has changed the group of children in this region of the world and way of 
















struggle as the main target, the impact on the entire central Soviet generated may not 
just be limited to the political level, far beyond the scope of political revolution, its 
central Soviet generated far-reaching significance, should rise to this level to think 
about the social revolution the revolutionary movement. 
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